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ABSTRAK 
PT. Smooth Jaya Mandiri merupakan perusahaan yang bergerak pada bidang Barang 
dan Jasa. Mereka dalam pemasarannya menawarkan mulai dari construction,  tower 
spesialist, general Trading, Air Compressor & Air Dryer Spesialist, Genset Spesialist, Chiller 
Spesialist, Boiler Spesialist,  Instalation, Piping, Commisioning Industrial Machine,dan 
Telekomunikasi Service Provider. PT. Smooth Jaya Mandiri sendiri selalu berusaha menjadi 
suatu perusahaan yang selalu bergerak maju, kreatif, invovatif serta tanggap dalam 
menghadapi perubahan yang terjadi. Berusaha untuk selalu menjalin kerjasama yang sehat 
dengan para mitra usaha mereka agar dapat menempatkan kepuasan mitra usaha sebagai 
prioritas utama. 
Dengan latar belakang PT. Smooth Jaya Mandiri sebagai perusahaan penyedia jasa 
dan pengadaan barang maka salah satu tools e-business yang tepat digunakan adalah 
electronic procurement terutama electronic maintenance repair and overhaul , electronic 
bidding, electronic purchase order serta electronic sourcing .arsitektur Electronic 
procurement atau e-proc adalah arsitektur dari sebuah infrastruktur teknologi dan aplikasi 
pengadaan elektronik yang menjembatani proses bisnis pengadaan dalam transaksi bisnis-
kepada-bisnis (B2B) atau bisnis-kepada-konsumen (B2C) .  
Untuk mencapai dilakukan penelitian dengan menggunakan Value Chain Analysis 
untuk memetakan setiap aktivitas bisnis yang ada. Lalu pada aktivitas bisnis yang telah 
terpetakan tadi, dilakukanlah perancangan aristektur informasi TOGAF dan Zachman 
Framework. Langkah berikutnya adalah membuat prototype untuk yang kemudian 
dilanjutkan  penghitungan Business Process Improvement pada ruang lingkup yang 
ditentukan.  
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ABSTRACT 
PT. Smooth Jaya Mandiri is a company engaged in the fields of Goods and Services. 
Those in marketing offers ranging from construction, tower specialist, general trading, Air 
Compressor & Air Dryer Specialist, Genset Specialist, Specialist Chiller, Boiler Specialists, 
Installation, Piping, Industrial Machine Commisioning , and Telecommunications Service 
Providers. PT. Smooth Jaya Mandiri itself is always trying to be a company that is always 
moving forward, creative, innovative and responsive in the face of changes that occur. Trying 
to always establish a healthy partnership with their business partners in order to put the 
satisfaction of business partners as a priority. 
With a background of PT. Smooth Jaya Mandiri as service providers and procurement 
of goods, e-business tools especially electronic procurement is suitable for the company. 
Mainly engaging in electronic maintenance repair and overhaul, electronic bidding, electronic 
purchase order and electronic sourcing. Architectures Electronic procurement or e-proc is the 
architecture of a technology infrastructure and applications that bridge the electronic 
procurement in the procurement business process business transaction-to-business (B2B) or 
business-to-consumer (B2C) 
To achieve the research carried out by using the Value Chain Analysis the 
architecture will map every business activity there. After the analysis is done, we would built 
the design of information architecture TOGAF and Zachman Framework. The next step is to 
create a prototype from the architecture used to calculate the Business Process Improvement 
at the specified scope. 
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